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FEBS Advanced Courses Programme 1992 
(L:SO = Lecture Course for 80 persons; P:20 = Practical Course for 20 participants) 
92.01 
TecClflirjues it) Cell Biology 
Aarhus University (Denmark): June 1 S-24, 1992 
P: 26 
Prof. Julio E, Celis, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University, Bldg. 170, Ole Worms AllC, DK-8000 Aarhus C (Denmark) 
92-03 
New Devefomttenfs in Lipid-Protein Interactions and Recepror Ftrttcrion 
Spetsai (G&x): August 16-27, 1992 
L: 100 
Prof. Dr. K,W.A, Wirtz, Center for Biomembranes and Lipid EIIZYMO~O#, State University of Utrecht. P.O. Box 80.054, 3508 TB Utrecht (The 
Netherlands) 
92.05: 
Smcture and Function of Giycoconjugu fes 
Villeneuve d’Asco (France): September 6-19, 1992 
P+L: 26 
Prof. And& Verbert. UniversitC des Sciences et Techniques de Lille Flandres-Artois, Laboratoirc de Chimic Biologiquc et UMR no I 11 du CNRS, 
59655 Villeneuve d’Asco Cedex (France) 
92-08 
Mcchanisrns in Eukaryoric Gem Regulation 
Spetsai (Greece): August 31-Sept. 10, 1992 
L: 120-140 
Prof. Dr. Horst Feldman% Institut fur Physiologische Chemie der Ludwig-Maximilians-Universitlt, Schillerstr. 44, W-8000 Mllnchen 2 (Germany) 
92-10 
Application of It1 Viva NMR Techniques IO Probe Mefubolistrr itr Yeasts and Other Otp~nisr~ts 
Oeiras (Portugal): Aug. 31-Sept. 11, 1992 
Dr. H. Santos. Centro de Tecnologia Quimica e Biologica, Rua da Quinta Grande 6, Apartado 127, 2780 Oeiras (Portugal) 
Deadline ior applications: May 31, 1992. 
P+L: It5 
92-12 
Techiques in Proreirl Crystallography 
Anrhus University (Denmark) and DESY, Hamburg (Germany); June 8-18, 1992 




Posf-TrattscriprionaI Control of Gene Expression 
Sp-etsai (Greece): August 3-14, 1992 
Prof. Alexander v, Gabain. Karolinska Institute, Box 60400, S-10401 Stockholm (Sweden) 
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